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لٍ مقبيسٍ ترکيب اسيدَبي آميىٍ در ببفت مبَيچٍ مبَيبن يحطي ي پريرضي ور ي مبدٌ ضبوک زرد بب
 sutal surgapohtnacA
 
 2، خبػن ؿللِ هشهضی1، پشیتب کَچٌیي*1هحوذ راکشی
 
 گشٍُ ؿیلات، داًـکذُ هٌبثغ عجیؼی دسیب، داًـگبُ ػلَم ٍ كٌَى دسیبیی خشهـْش.. 1
 داًـیبس، پظٍّـکذُ آثضی پشٍسی خٌَة کـَس، اَّاص..2
 
 چکيدٌ:
ّیبى ٍحـی ٍ پشٍسؿی ؿبًک صسد ثبلِ ًش ٍ هبدُ ثب هحتَای پشٍتئیي ٍ تشکیت اػیذّبی آهیٌِ ثبكت هبّیچِ هب
تؼییي گشدیذ. تلبٍتْبی کوی ثیي اػیذّبی آهیٌِ دس ثبكت هبّیچِ ثشاػبع خٌؼیت (ًش ٍ  CLPHاػتلبدُ اص سٍؽ 
هبدُ) ٍ هکبى (عجیؼی ٍ پشٍسؿی) ثذػت آهذ. ثشاػبع ًتبیح دس توبم ًوًَِ ّبی هَسد هغبلؼِ اػیذ آهیٌِ لیضیي ٍ 
ثؼٌَاى اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ٍ اػیذ گلَتبهیک ثؼَاى اػیذ آهیٌِ ؿیش ضشٍسی دس ثبكت هبّیچِ ثـوبس ایضٍلَػیي 
هی آیٌذ. دسحبلیکِ هحتَای پشٍتئیي خبم دس ثبكت هبّیچِ تحت تبثیش خٌؼیت هشاس ًذاسد. ثشاػبع هکبى اختلاف 
شیي، گلیؼیي، آلاًیي ٍ تیشٍصیي دس ثبكت هؼٌی داسی دس هوذاس آسطًیي، لَػیي، ایضٍلَػیي، كٌیل آلاًیي، لیضیي، ػ
هبّیچِ ثیي ؿبًک ٍحـی ٍ پشٍسؿی هـبّذُ گشدیذ. ًتبیح ایي تحوین ًـبى هی دّذ کِ ثبكت هبّیچِ هبّیبى ثبلؾ 
) دس هوبیؼِ ثب ػبیش گشٍُ ّب P<0/50ًش ٍ ٍحـی ؿبًک صسد ثبلِ داسای ػغَح اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ثبلاتشی (
یٌِ ثبكت هبّیچِ ؿبًک صسد ثبلِ ثیـتش تحت تبثیش هکبى ٍ تشکیت خیشُ ؿزایی هشاس داسد ٍ اػت. تشکیت اػیذّبی آه
 هی تَاًذ ثؼٌَاى هٌجؼی هٌبػت خْت تبهیي ًیبصّبی ؿزایی اػیذّبی آهیٌِ دس تـزیِ اًؼبى هحؼَة گشدد. 
 
 .sutal surgapohtnacA: اػیذ آهیٌِ، ثبكت هبّیچِ، خٌؼیت، هکبى، کليدي ياشگبن
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 مقدمٍ .1
، ثؼٌَاى sutal surgapohtnacAؿبًک صسد ثبلِ، 
یکی اص گًَِ ّبی دسیبیی ثب اسصؽ تدبسی ثبلا دس 
هٌغوِ اهیبًَع ٌّذ تب خلیح كبسع هحؼَة هی ؿَد 
). ؿبًک صسد ثبلِ اص خبًَادُ 4002 ,.la te pseH(
ٍ گًَِ ای ّوِ چیضخَاس ٍ ّشهبكشٍدیت  eadirapS
). ایي گًَِ ثؼٌَاى یکی اص 6002 ,.la te aS(هی ثبؿذ 
هٌبثغ اسصؿوٌذ ؿیلاتی هحؼَة هی گشدد. ّشچٌذ کِ 
اعلاػبت اًذکی دس استجبط ثب اسصؽ ؿزایی ایي گًَِ دس 
اختیبس هی ثبؿذ. اهب ثبكت هبّیچِ دس هبّیبى 
هْوتشیي هٌجغ تبهیي پشٍتئیي خْت تـزیِ اًؼبى 
چِ دس هبّی اػت. تشکیت اػیذّبی آهیٌِ ثبكت هبّی
ثؼٌَاى هْوتشیي هٌجغ ؿزایی تبهیي کٌٌذُ پشٍتئیي ٍ 
)، 0102 ,oahZاػیذّبی آهیٌِ ثـوبس هی سٍد (
ّوچٌیي داسای ػٌبكش صیش هـزی (کلؼین، كؼلش ٍ 
یذ)، چشثی ثؼٌَاى ثب اسصؽ تشیي هٌجغ تبهیي کٌٌذُ 
اًشطی، ٍیتبهیي ّبی هحلَل دس چشثی ٍ اػیذّبی 
). ؿبًک صسد 5002 ,liamsIچشة ؿجش اؿجبع هی ثبؿذ (
ثبلِ ثذلیل هبثلیت ػبصگبسی آػبى ثب ؿشایظ پشٍسؿی، 
اسصؽ اهتلبدی ثبلا ٍ دس دػتشع ثَدى تکٌَلَطی 
تَلیذ، پتبًؼیل ثبلایی خْت اػتلبدُ دس كٌؼت آثضی 
 پشٍسی داسد.
اػیذّبی آهیٌِ ًوؾ هْوی دس ػٌتض پشٍتئیي ّب 
دس  ایلب هی کٌٌذ. ّوچٌیي ثؼٌَاى هَاد حذ ٍاػظ
كشایٌذ هتبثَلیؼن ًوؾ داؿتِ ٍ ثِ اكضایؾ ػلاهتی 
اػیذ  02اػیذ آهیٌِ اص  81ثذى کوک هی کٌٌذ. 
آهیٌِ ؿٌبختِ ؿذُ دس ثذى خْت تـزیِ اًؼبى ثؼیبس 
). ّـت اػیذ آهیٌِ 9002 ,.la te sudysUهْن اػت (
دس ثذى اًؼبى ٍ ػبیش پؼتبًذاساى ثغَس عجیؼی ػٌتض 
ؿزای دسیبكتی تبهیي هی ًوی ؿَد ٍ ثبلغجغ اص عشین 
گشدد. ثِ ایي دػتِ اص اػیذّبی آهیٌِ، اػیذّبی 
آهیٌِ ضشٍسی گلتِ هی ؿَد کِ ؿبهل: لیضیي، 
هتیًَیي، تشئًَیي، تشیپتَكبى، ایضٍلَػیي، لَػیي، 
ٍالیي ٍ كٌیل آلاًیي اػت. گشٍُ دیگش اػیذّبی آهیٌِ 
ای ّؼتٌذ کِ تٌْب دس ؿشایظ خبف هبًٌذ اػتشع ٍ 
یذ اص عشین ؿزا تبهیي ؿًَذ. ثِ ایي دػتِ ثیوبسی  ثب
اػیذّبی آهیٌِ ًیوِ ضشٍسی گلتِ هی ؿَد کِ 
ؿبهل: ّیؼتیذیي، ػشیي ٍ آسطًیي هی ثبؿذ. ػبیش 
اػیذّبی آهیٌِ (آلاًیي، پشٍلیي، ػیؼتئیي، گلیؼیي، 
تیشٍصیي، اػیذ آػپبسطیک ٍ اػیذ گلَتبهیک) ثِ هوذاس 
آهیٌِ ؿیش کبكی دس ثذى ػٌتض هی ؿًَذ کِ اػیذّبی 
). 0002 ,.la te nesioBضشٍسی ًبهیذُ هی ؿًَذ (
کیلیت ؿزایی ّش هٌجغ پشٍتئیٌی ثشاػبع هحتَای 
اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ٍ ؿیش ضشٍسی، اثشات هتوبثل 
اػیذّبی آهیٌِ ٍ هبثلیت ّضن پشٍتئیي هبثل اًذاصُ 
 ). 9002 ,.la te sudysUگیشی هی ثبؿذ (
َخَدات صًذُ هیضاى اػیذّبی آهیٌِ دس ثبكت ه
یکی اص هْوتشیي كبکتَسّب خْت تؼییي هیضاى 
اػیذّبی آهیٌِ هَسد ًیبص دس خیشُ ؿزایی ٍ تبهیي 
کٌٌذُ اػیذّبی آهیٌِ هَسد ًیبص هَخَد صًذُ اػت 
). اعلاػبت اًذکی 7002 ,.la te adoG ;6791 ,noiP(
دس استجبط ثب احتیبخبت اػیذّبی آهیٌِ خیشُ ؿزایی 
ع اػت. ایي تحویوبت هشثَط ثِ هبّیبى ثبلؾ دس دػتش
 te enepraC( atarua surapSچٌذ گًَِ هؼذٍد ؿبهل 
 ,.la te adoG( sucitolin simorhcoerO)، 8991 ,.la
 ,.la te zelaznoG( snecsevaﬂ acreP)، 7002
 ,.la te yetsaH( sunahcepmac sunajtuL)، 6002
 ,.la te oahZ( sumissitatcnup supmaP) ٍ 0102
هی ثبؿذ. ثبكت هبّیچِ ثیـتش اص ػبیش ثبكت ّب  )0102
تحت تبثیش تشکیت اػیذّبی آهیٌِ خیشُ ؿزایی هشاس 
هی گیشد. ّوچٌیي تشکیجبت اػیذّبی آهیٌِ ثبكت 
هبّیچِ دس هبّیبى پشٍسؿی هی تَاًذ ثب هبّیبى 
ٍحـی هتلبٍت ثبؿذ. ثٌبثشایي هوبیؼِ تشکیت 
ٍ  اػیذّبی آهیٌِ دس ثبكت هبّیچِ هبّیبى ٍحـی
پشٍسؿی دس ؿٌبخت ػغَح هٌبػت اػیذّبی آهیٌِ 
هَسد ًیبص دس خیشُ ؿزایی هبّیبى ثبلؾ هبثل اػتلبدُ 
).هْوتشیي ّذف ایي 7002 ,.la te adoGاػت (
تحوین هوبیؼِ تشکیت اػیذّبی آهیٌِ دس ثبكت 
هبّیچِ هبّیبى ٍحـی ٍ پشٍسؿی ٍ ّوچٌیي هَلذیي 
. اعلاػبت ) اػتsutal .Aًش ٍ هبدُ ؿبًک صسد ثبلِ (
کؼت ؿذُ دس ثْجَد كشهَلاػیَى اػیذّبی آهیٌِ 
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خیشُ ؿزایی هَلذیي ؿبًک صسد ثبلِ ٍ اسصؽ ؿزایی آى 
 دس تـزیِ اًؼبى کبسثشد داسد.
 
 . مًاد ي ريش کبر2
 . تُيٍ ومًوٍ َبي آزمبيص1-2
پبًضدُ هبّی ثبلؾ ؿبًک صسد ثبلِ ٍحـی ًش ٍ هبدُ 
شثی خلیح دس ؿشایظ عجیؼی اص آثْبی ػَاحل ؿوبل ؿ
دسخِ  22كبسع دس كلل تخوشیضی (دسخِ حشاست 
) ثب هیبًگیي Hp;7/9ٍ  93 tppػبًتی گشاد، ؿَسی 
گشم ٍ  004-005گشم ٍ  051-052ٍصًی دس حذٍد 
 42-82ػبًتی هتش ٍ  71-02هیبًگیي عَل کل 
ػبًتی هتش ثتشتیت ثشای هبّیبى ثبلؾ ًش ٍ هبدُ كیذ 
یخ ثِ آصهبیـگبُ گشدیذ. ًوًَِ ّب ثلاكبكلِ ّوشاُ ثب 
هٌتول ؿذًذ. ًوًَِ ّب دس آصهبیـگبُ ٍصى ؿذُ ٍ ثبكت 
هبّیچِ ای آى خْت تؼییي هحتَای پشٍتئیي ٍ اًدبم 
آًبلیض تشکیت اػیذّبی آهیٌِ خذا گشدیذ. ًوًَِ ّبی 
ثبكت هبّیچِ اص ًبحیِ صیشیي ثبلِ پـتی ثشداؿت ؿذ. 
دسخِ  -08تکشاس اص ّش ًوًَِ تْیِ ٍ دس دهبی  3
 گشاد تب صهبى آًبلیض ًگْذاسی گشدیذ. ػبًتی
هبّیبى ثبلؾ ؿبًک صسد ثبلِ پشٍسؿی ًیض دس ّوبى 
دسخِ ػبًتی گشاد، ؿَسی  91كلل (دسخِ حشاست 
) ٍ دس هٌغوِ ای هـبثِ اص ایؼتگبُ Hp;8/1ٍ  24 tpp
تحویوبتی هبّیبى دسیبیی اهبم خویٌی (سُ) پظٍّـکذُ 
ب هیبًگیي آثضی پشٍسی خٌَة کـَس، هبّـْش (ایشاى) ث
گشم ٍ  054-005گشم ٍ  051-002ٍصًی دس حذٍد 
 52-72ػبًتی هتش ٍ  71-91هیبًگیي عَل کل 
ػبًتی هتش ثتشتیت ثشای هبّیبى ثبلؾ ًش ٍ هبدُ تْیِ 
گشدیذ. ًوًَِ ّبی هبّیبى ثبلؾ دس ؿشایظ پشٍسؿی 
ّوؼبى ثب خیشُ ؿزایی هـبثِ ٍ تکٌیک ؿزادّی 
زایی هَسد یکؼبى ًگْذاسی ؿذُ ثَدًذ. خیشُ ؿ
دسكذ چشثی،  91دسكذ پشٍتئیي،  24اػتلبدُ ؿبهل 
دسكذ  7دسكذ ػلبسُ كبهذ اصت ٍ  12دسكذ كیجش،  01
خبکؼتش اػت. اًشطی کل هحبػجِ ؿذُ ثشای خیشُ 
هگب طٍل ثش کیلَگشم ٍ اًذاصُ داًِ ّبی  2/21ؿزایی 
هیلیوتش هی ثبؿذ. تشکیت اػیذّبی آهیٌِ  4ؿزایی 
ُ خْت تـزیِ هبّیبى ؿبًک خیشُ ؿزایی اػتلبدُ ؿذ
 آٍسدُ ؿذُ اػت. 1صسد ثبلِ پشٍسؿی دس خذٍل 
 
. تعييه محتًاي پريتئيه خبم ي آوبليس 2-2
 ترکيب اسيدَبي آميىٍ
هیضاى پشٍتئیي خبم ثب ضشة هحتَای ًیتشٍطى 
ٍ ثِ سٍؽ کدلذال ٍ تَػظ  6/52ًوًَِ دس ضشیت 
، ػبخت آلوبى، ihcuB( tinu lhadlejK otuAدػتگبُ 
) اًذاصُ گیشی ؿذ. K-073ٍ  K-834، B-414 هذل
ػبػت ثب هحلَل  32ًوًَِ ّبی آًبلیض اػیذّبی آهیٌِ 
دسخِ ػبًتی  211) دس دهبی 6Nاػیذ ّیذسٍکلشیک (
گشاد ّیذسٍلیض گشدیذ. ًوًَِ ّب پغ اص اؿتوبم ثب 
هؼشف كٌیل ایضٍتیَػیبًبت ثِ سٍؽ گبصکشٍهبتَگشاكی 
 sretaWهذل  CLPHٍ ثب اػتلبدُ اص دػتگبُ 
 sretaW ;sulp 717 ledom elpmas otua sretaW(
 laud sretaW ;5251 ledom pmup yranib
) ثشاػبع سٍؽ 7842 ledom rotceted ecnabrosba
) اػتخشاج گشدیذًذ. 9891 ,.la te nehoC( gaT-ociP
ٍ هوبیؼِ ثب ًتبیح  sretaWًتبیح ثب اػتلبدُ اص ًشم اكضاس 
 ecreiPػیذ آهیٌِ (حبكل اص ًوًَِ اػتبًذاسد ا
) ثذػت آهذ. تشیپتَكبى دس ایي سٍؽ 08101CN
ثذلیل ّیذسٍلیض اػیذی هبثل اًذاصُ گیشی ًوی ثبؿذ. 
ّوچٌیي گلَتبهیي ثِ گلَتبهبت ٍ آػپبسطیي ثِ 
اػپبستبت تجذیل گشدیذ. اهب ػبیش اػیذّبی آهیٌِ 
هَخَد دس پشٍتئیي ثبكت ّبی هبّیچِ ای گضاسؽ 
 ؿذًذ. 
 بري. پردازش آم3-2
خغبی اػتبًذاسد دس  ±دادُ ّب ثشاػبع هیبًگیي 
ثخؾ ًتبیح ثیبى ؿذُ اػت. اص سگشػیَى خغی ٍ ؿیش 
خغی خْت ثشسػی استجبط ثیي ًتبیح اػتلبدُ گشدیذُ 
 yaw-enoاػت. اص آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ یک عشكِ (
) خْت تؼییي اختلاف ثیي دادُ ّب دس AVONA
اكضاس دسكذ دس ًشم  59ػغح اعویٌبى ثبلای 
اػتلبدُ گشدیذٍ دس ًْبیت اص  SSPS 11/5هحبػجبتی 
خْت هوبیؼِ  elpitlum DSH s’yekuTپغ آصهَى 
 هیبًگیي دادُ ّب اػتلبدُ ؿذ.
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 )n;3( پشٍسؿی ثبلِ صسد ؿبًک ثبلؾ هبّیبى ؿزایی خیشُ) آهیٌِ اػیذّبی کل ٍصى دسكذ ثشاػبع( آهیٌِ اػیذّبی تشکیت .1 خذٍل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . وتبيج 3
. محتًاي پريتئيه ي ترکيب اسيدَبي 1-3
 آميىٍ براسبس جىسيت
، هحتَای پشٍتئیي خبم ٍ تشکیت 2دس خذٍل 
 اػیذّبی آهیٌِ ثبكت هبّیچِ هبّیبى ثبلؾ ؿبًک صسد
ثشاػبع ًتبیح  ثبلِ ثشاػبع خٌؼیت آٍسدُ ؿذُ اػت.
، اختلاف هؼٌی داسی ثیي هدوَع اػیذّبی 2خذٍل 
آهیٌِ ضشٍسی دس هَلذیي ًش ٍ هبدُ هـبّذُ ًگشدیذ. 
ّش چٌذ کِ ایي هدوَع دس هَلذیي ًش ثیـتش اص 
 ) ثذػت آهذُ اػت.P<0/50هَلذیي هبدُ (
هدوَع  اػیذ گلَتبهیک ثیـتشیي هوذاس سا دس
اػیذّبی آهیٌِ ؿیشضشٍسی دس ّش دٍ خٌغ ثخَد 
اختلبف داد. هوذاس اػیذ گلَتبهیک دس هَلذیي 
دسكذ  21/9دسكذ ٍ دس هَلذیي هبدُ  11/8ًش
) گضاسؽ گشدیذ. دس هشاحل ثؼذی آلاًیي، P<0/50(
اػیذ آػپبسطیک، گلیؼیي، پشٍلیي، ػشیي، تیشٍصیي ٍ 
ذ. ّش چٌذ ػیؼتئیي ثشای ّش دٍ خٌغ هشاس گشكتِ اً
کِ دس توبهی اػیذّبی آهیٌِ ؿیشضشٍسی اختلاف 
هؼٌی داسی هـبّذُ ًگشدیذ. هدوَع اػیذّبی آهیٌِ 
 85/3ؿیشضشٍسی دس ثبكت هبّیچِ هَلذیي هبدُ (
 یجیزٌ غذای اسید آمیىٍ
  )AAEاسیدَبی آمیىٍ ضزيری (
 5/7 آرصویه
 4/8 ایشيلًسیه
 4/1 تزئًویه
 2/9 فىیل آلاویه
 6/7 لًسیه
 5/8 لیشیه
 2/1 متیًویه
 2/1 َیستیدیه
 5/6 يالیه
  )AAENاسیدَبی آمیىٍ غیز ضزيری (
 11/5 اسید آسپبرصیک
 51/4 اسید گلًتبمیک
 8/5 آلاویه
 3/4 پزيلیه
 3/0 تیزيسیه
 6/6 سزیه
 2/8 سیستئیه
 8/6 گلایسیه
 93/8 )AAETمجمًع اسیدَبی آمیىٍ ضزيری (
 95/8 )AAENTمجمًع اسیدَبی آمیىٍ غیزضزيری (
 0/66 AAENT/AAET
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دسكذ) اػت. ّش  55/5دسكذ) ثیـتش اص هَلذیي ًش (
چٌذ کِ ثشاػبع آًبلیضّبی آهبسی اًدبم گشكتِ، 
س ثشاػبع خٌؼیت اختلاف هؼٌی داسی دس ایي كبکتَ
ٍخَد ًذاؿت. ًؼجت ثیي هدوَع اػیذّبی آهیٌِ 
) داسای AAENT/AAETضشٍسی ثِ ؿیش ضشٍسی (
) دس ثبكت هبّیچِ P>0/50اختلاف هؼٌی داسی (
) اػت. ثیي هحتَای 0/17) ٍ هبدُ (0/18هَلذیي ًش (
پشٍتئیي خبم ثبكت هبّیچِ دس هَلذیي ًش ٍ هبدُ 
ؼٌی داسی ؿبًک صسد ثبلِ ّیچگًَِ اختلاف ه
) هـبّذُ ًگشدیذ. ّش چٌذ کِ هحتَای P>0/50(
دسكذ)  24/8پشٍتئیي ثبكت هبّیچِ دس هَلذیي ًش (
اًذکی ثیـتش اص هحتَای پشٍتئیٌی هبّیچِ هَلذیي 
 .دسكذ) گضاسؽ ؿذُ اػت 14/2هبدُ (
. محتًاي پريتئيه ي ترکيب اسيدَبي آميىٍ 2-3
 براسبس مکبن
ذّبی آهیٌِ ٍ تشکیت اػی خبم هحتَای پشٍتئیي
ثبكت هبّیچِ هبّیبى ثبلؾ ؿبًک صسد ثبلِ ثشاػبع 
ًـبى دادُ ؿذُ اػت. هحتَای  2هکبى دس خذٍل 
پشٍتئیي خبم ثبكت هبّیچِ دس ؿبًک صسد ثبلِ پشٍسؿی 
کوتش اص هحتَای  )P>0/50(ثغَس هؼٌی داسی 
پشٍتئیي ثبكت هبّیچِ ؿبًک ٍحـی اػت. هدوَع 
ٍ ًؼجت ثیي اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ٍ ؿیشضشٍسی 
دس ثبكت هبّیچِ هبّیبى ثبلؾ  AAENT/AAET
ؿبًک صسد ثبلِ ٍحـی ٍ پشٍسؿی تلبٍت هؼٌی داسی 
هحتَای اػیذ آهیٌِ  سا ًـبى ًوی دّذ. )P>0/50(
آسطًیي، لایضیي، ایضٍلَػیي، كٌیل آلاًیي، لَػیي دس 
ثبكت هبّیبى پشٍسؿی ؿبًک ًؼجت ثِ هبّیبى ؿبًک 
س ثخؾ اػیذّبی . د)P>0/50(ٍحـی ثیـتش اػت 
آهیٌِ ؿیشضشٍسی، دسكذ آلاًیي، گلیؼیي ٍ ػشیي دس 
ثبكت هبّیچِ هبّیبى ؿبًک ٍحـی ثغَس هؼٌی داسی 
ثیـتش اص ثبكت هبّیچِ هبّیبى پشٍسؿی  )P>0/50(
هی ثبؿٌذ ٍ دس ػبیش اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ثیي 
ثبكت هبّیچِ هبّیبى پشٍسؿی ٍ ٍحـی تلَت هؼٌی 
 داسی هـبّذُ ًگشدیذ.
 ي وتيجٍ گيري بحث .4
اػیذآهیٌِ دس ثبكت هبّیچِ ّش دٍ  71دس ایي تحوین 
خٌغ ثب هوبدیش هتلبٍت ؿٌبػبیی گشدیذ. لیضیي 
ثیـتشیي هوذاس سا دس هدوَع اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی 
دس ّش دٍ خٌغ ثخَد اختلبف داد. هحتَای لیضیي 
) دس هَلذیي P>0/50ثبكت هبّیچِ ثغَس هؼٌی داسی (
دسكذ)  8/2یي هبدُ (دسكذ) ثیـتش اص هَلذ 8/9ًش(
گضاسؽ گشدیذ. ایي اػیذآهیٌِ ثؼٌَاى یکی اص 
هْوتشیي اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی دس ثبكت هبّیچِ 
-avilO dna sretePهبّی هحؼَة هی ؿَد (
). ایضٍلَػیي ثؼٌَاى دٍهیي 9002 ,seleT
اػیذآهیٌِ ضشٍسی، دس سدُ ثؼذی اص لحبػ هوذاس دس 
ي دس ثبكت ّش دٍ خٌغ هشاس گشكتِ اػت. ایضٍلَػی
) P>0/50هبّیچِ هَلذیي ًش ثغَس هؼٌی داسی (
ثیـتش اص ثبكت هبّیچِ دس هَلذیي هبدُ اػت. دس 
هَلذیي ؿبًک صسد ثبلِ ثِ ًظش هی سػذ، لیضیي ٍ 
ایضٍلَػیي هْوتشیي اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی دس ثبكت 
هدوَع  هبّیچِ ّش دٍ خٌغ هحؼَة هی ؿًَذ.
ش دٍ خٌغ اػیذّبی اهیٌِ ضشٍسی ثبكت هبّیچِ ّ
 simorhcoerOدس هوبیؼِ ثب  sutaL .A
 supmaP) ٍ 7002 ,.la te adoG( sucitulin
) ثیـتش 0102 ,.la te oahZ( sumissitatcnup
) ػٌَاى کشدًذ کِ 9002ٍ ّوکبساى ( sudysUاػت. 
هدوَع اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی دس ثبكت هبّیچِ 
هحلَلات هبّیبى دسیبیی ثیـتش اص هدوَع اػیذّبی 
آهیٌِ ثبكت هبّیچِ هحلَلات هبّیبى آة ؿیشیي 
اػت. ّوچٌیي دس تحویوی دیگش ًـبى دادُ ؿذُ 
اػت کِ هدوَع اػیذّبی اهیٌِ ضشٍسی دس 
ػبع ؿشایظ صیؼت هحیغی، هحلَلات دسیبیی ثشا
هشاحل ثلَؽ خٌؼی، ًَع ٍ هبثلیت دػتشػی ثِ ؿزا دس 
گًَِ ّبی هختلق هبّیبى آة ؿَس هتلبٍت اػت 
  ).0002 ,llaL dna miK(
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 هبّیچِ ثبكت) آهیٌِ اػیذّبی کل ٍصى دسكذ ثشاػبع( آهیٌِ اػیذّبی تشکیت ٍ) خـک ٍصى ثشاػبع( پشٍتئیي هحتَای: 2 خذٍل
 ).n;54( ثبلِ صسد ؿبًک ثبلؾ هبّیبى
 
 
 اسید آمیىٍ
 بزاسبس مکبن  بزاسبس جىسیت
 F يحشی پزيرشی  F مبدٌ وز
       )AAEاسیدَبی آمیىٍ ضزيری (
 ** 4/3±0/2 5/1±0/4  sn 5/3±0/2 5/5±0/1 آرصویه
 * 6/9±0/1 8/7±0/1  ** 6/4±0/3 7/4±0/6 ایشيلًسیه
 sn 3/9±0/5 4/4±0/4  sn 5/5±0/3 5/8±0/1 تزئًویه
 ** 2/5±0/1 3/3±0/2  sn 2/5±1/1 2/6±0/1 فىیل آلاویه
 ** 4/7±0/1 5/9±0/1  sn 4/7±1/2 4/9±1/1 هلًسی
 ** 7/4±0/2 8/9±0/4  ** 8/2±0/1 8/9±0/9 لیشیه
 sn 3/1±0/5 2/4±0/8  sn 2/4±0/1 2/5±0/1 متیًویه
 sn 2/2±0/1 2/8±0/1  sn 2/2±0/1 2/5±0/1 َیستیدیه
 sn 3/2±1/0 3/9±1/1  sn 4/3±1/1 4/6±1/4 يالیه
      )AAENاسیدَبی آمیىٍ غیز ضزيری (
 sn 01/3±1/1 31/7±1/3  sn 9/8±1/2 8/9±1/1 اسید آسپبرصیک
 sn 21/6±1/1 41/5±1/5  sn 21/9±1/4 11/8±1/3 اسید گلًتبمیک
 ** 01/2±0/8 8/5±0/9  sn 01/2±0/3 9/8±0/4 آلاویه
 sn 5/11±1/0 4/9±1/1  sn 5/6±0/9 5/5±1/1 پزيلیه
 ** 3/2±0/3 4/5±0/8  sn 3/6±0/4 3/6±0/5 تیزيسیه
 ** 5/2±0/3 4/3±0/1  sn 5/2±1/0 5/1±1/1 سزیه
 sn 1/2±0/20 1/3±0/20  sn 1/6±0/30 1/6±0/40 سیستئیه
 ** 9/4±0/8 7/0±0/6  sn 9/4±1/1 9/2±1/5 گلایسیه
 sn 24/8±2/1 04/8±1/8  sn 14/5±1/9 44/7±1/6 AAET
 sn 75/2±1/7 85/7±2/2  sn 85/3±3/4 55/5±2/5 AAENT
 sn 0/57±0/1 0/07±0/80  ** 0/17±0/10 0/18±0/20 AAENT/AAET
 ** 54/2±1/3 14/5±1/1  sn 14/2±1/8 24/8±2/1 پزيتئیه (%)
م دادُ ّب توب : هدوَع اػیذّبی آهیٌِ ؿیشضشٍسی.AAENT: هدوَع اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی؛ AAET
   ).P<0/50: (sn  ).P>0/50( **  ).P>0/10( * خغبی اػتبًذاسد ثیبى ؿذُ اًذ. ±ثشاػبع هیبًگیي 
 
 
 
 
 
تبکٌَى تحویوی هجتٌی ثش هوبیؼِ تشکیت 
اػیذّبی آهیٌِ دس هبّیبى ثبلؾ ًش ٍ هبدُ ثخلَف 
وین ؿبًک صسد ثبلِ كَست ًگشكتِ اػت. ًتبیح ایي تح
ًـبى هی دّذ کِ ثیي هدوَع اػیذّبی آهیٌِ 
ضشٍسی ٍ ؿیشضشٍسی دس هبّیبى ًش ٍ هبدُ تلبٍت 
) ٍخَد ًذاسد. تحویوبت هختلق P>0/50هؼٌی داسی (
ًـبى دادُ اػت کِ دس كشایٌذ تَلیذهثل دس هبّیبى 
هبدُ، هَاد هـزی ثِ اٍٍػیت ّبی هَخَد دس تخوذاى 
ذُ ٍ رخیشُ عی هشحلِ صسدُ ػبصی ثِ تخن هٌتول ؿ
). ثؼجبست دیگش، 7991 ,.la te skoorBهی گشدد (
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هَاد ؿزایی هَسد ًیبص تخن ٍ لاسٍّبی تبصُ تخن 
گـبیی ؿذُ اص عشین هَلذیي هبدُ تبهیي هی گشدد. 
ثٌظش هی سػذ ثب ٍخَد ػذم اختلاف هؼٌی داس دس 
هحتَای پشٍتئیي خبم ٍ هدوَع اػیذّبی آهیٌِ 
کوتش ثَدى ایي ضشٍسی ثیي دٍ خٌغ ًش ٍ هبدُ، 
هدوَع دس هبّیبى هبدُ احتوبلاً ثذلیل اًتوبل هَاد 
هـزی عی هشحلِ ٍیتلَطًض اص هَلذ هبدُ ثِ اٍٍػیت 
کیلیت  ثٌبثش ایي هی تَاى ػٌَاى کشد کِ اػت.
پشٍتئیي ؿزا ثِ هبثلیت ّضن ٍ تَاًبیی آى دس تبهیي 
توبهی ًیبصّبی اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ثذى ٍاثؼتِ 
ِ ػٌَاى کبهلتشیي هٌجغ تبهیي پشٍتئیي اػت. هبّیبى ث
تشکیجت ٍ  )9002 ,nedrEؿٌبختِ ؿذُ اًذ (
آهیٌِ هبّی ثغَس هؼتوین تحت تبثیش ػَاهل  ّبیاػیذ
دسًٍی (ًَع گًَِ، اًذاصُ ثذى ٍ خٌؼیت) ٍ كبکتَسّبی 
خبسخی (هٌبثغ ؿزایی، كلل، ؿَسی ٍ دسخِ حشاست 
 ).2991 ,neserroBآة) هشاس داسد (
هیضاى پشٍتئیي خیشُ ؿزایی  ثٌظش هی سػذ
دسكذ  24اػتلبدُ ؿذُ خْت تـزیِ هَلذیي (حبٍی 
پشٍتئیي ثش حؼت ٍصى خـک) کوتش اص احتیبخبت 
پشٍتئیٌی هَسد ًیبص هبّی ؿبًک هی ثبؿذ ٍ تَاًبیی 
تبهیي ًیبصّبی پشٍتئیٌی هبّیبى پشٍسؿی ؿبًک سا 
ًذاسد. دس حبلیکِ هحتَای پشٍتئیي خبم دس ثبكت 
اػت یبى ؿبًک صسد ثبلِ ٍحـی ثیـتشهبّیچِ هبّ
کِ احتوبلاً ًـبى دٌّذُ ثبلا ثَدى کیلیت  )P>0/50(
پشٍتئیي ؿزا دس هحیظ صیؼت عجیؼی آًْب اػت. 
تشکیت اػیذّبی آهیٌِ خیشُ ؿزایی ثش تشکیت 
اػیذّبی آهیٌِ ثذى هبّی تبثیش گزاس اػت ٍ هؼوَلاً 
اختلاف هؼٌی داس ثیي تشکیت اػیذّبی آهیٌِ خیشُ 
زایی ٍ لاؿِ هبّی ٍخَد ًذاسد. اثشات ػغَح هختلق ؿ
پشٍتئیي خیشُ ؿزایی ثش تشکیت اػیذّبی آهیٌِ دس 
 xarbal suhcrartneciDٍ  atarua surapS
) هَسد 9002;6002 ,seleT-avilO dna sereP(
آصهبیؾ هشاس گشكتِ اػت. ایي هغبلؼبت ًـبى داد کِ 
یؾ ثغَس کلی هیضاى اػیذّبی آهیٌِ لاؿِ ثب اكضا
 ػغَح پشٍتئیي خیشُ ؿزایی اكضایؾ پیذا هی کٌذ.
ثغَس کلی هدوَع اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی دس 
دسكذ) ثیـتش اص  24/8هبّیبى ؿبًک صسد ثبلِ ٍحـی (
دسكذ) اػت. دسحبلیکِ  04/8هبّیبى ثبلؾ پشٍسؿی (
هدوَع اػیذّبی آهیٌِ ؿیشضشٍسی دس هبّیبى 
. )P<0/50(پشٍسؿی ثیـتش اص هبّیبى ٍحـی اػت 
ایي تلبٍت احتوبلاً ثذلیل ثبلا ثَدى هحتَای هدوَع 
اػیذّبی آهیٌِ ؿیشضشٍسی دس خیشُ ؿزایی هبّیبى 
). تحویوبت اًدبم گشكتِ ًـبى 1پشٍسؿی اػت (خذٍل 
هی دّذ کِ هیضاى اػیذّبی آهیٌِ دس ثبكت هبّیچِ 
هبّی تحت تبثیش هٌبثغ پشٍتئیٌی خیشُ ؿزایی هشاس 
) ٍ ثب تـییش دس 8991 ,.la te enepraCداسد (
هحتَی ٍ هوذاس هَاد هـزی خیشُ ؿزایی تشکیت 
-lEثیَؿیویبیی ثذى آثضی پشٍسؿی تـییش هی کٌذ (
 ).8002 ,.la te deyaS
لیضیي اكلی تشیي اػیذآهیٌِ ضشٍسی ثب ػْوی 
دسكذ هدوَع هحتَای  81/1-02/8دس حذٍد 
اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ثبكت هبّیچِ ؿبًک صسد ثبلِ 
 surapSؿی اػت. ًتبیح هـبثْی ثشای ٍحـی ٍ پشٍس
 acreP)، 8991 ,.la te enepraC( atarua
)، 6002 ,.la te zelaznoG( snecsevalf
-evilO dna sereP( xarbal suhcrartneciD
 sucitulin simorhcoerO) ٍ 6002 ,seleT
) گضاسؽ ؿذُ اػت. ػبیش 7002 ,.la te adoG(
لَػیي،  اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ؿبهل ایضٍلَػیي،
آسطًیي ٍ تشئًَیي ثِ تشتیت دس سدُ ّبی ثؼذی 
هْوتشیي اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ثبكت هبّیچِ 
هبّیبى ثبلؾ ؿبًک صسد ثبلِ ٍحـی ٍ پشٍسؿی هشاس 
داسًذ. هحتَای اػیذ آهیٌِ آسطًیي دس ثبكت هبّیبى 
پشٍسؿی ؿبًک ًؼجت ثِ هبّیبى ؿبًک ٍحـی ثیـتش 
ثِ ًتبیح هی تَاى  . ثٌبثش ایي ثب تَخِ)P>0/50(اػت 
ثیبى کشد کِ هحتَای آسطًیي خیشُ ؿزایی ثش سٍی 
هوذاس آسطًیي هبّیبى پشٍسؿی ؿبًک هَثش اػت. 
ٍ ّوکبساًؾ  zelaznoGگضاسؽ هـبثْی ًیض تَػظ 
) اسایِ ؿذُ snecsevalf acreP( 6002دس ػبل 
اػت. هحتَای لَػیي ٍ كٌیل آلاًیي دس ثبكت هبّیچِ 
 )P>0/50(هؼٌی داسی هبّیبى ؿبًک ٍحـی ثغَس 
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ثیـتش اص هَلذیي پشٍسؿی اػت. هیضاى ایضٍلَػیي دس 
هبّیبى ؿبًک ٍحـی اختلاف ثؼیبس هؼٌی داسی 
ثب هبّیبى پشٍسؿی ًـبى هی دّذ. ثٌظش  )P>0/10(
هی سػذ کِ هوذاس ایي اػیذّبی آهیٌِ احتوبلاً دس 
خیشُ ؿزایی هبّیبى پشٍسؿی کوتش اص احتبخبت ؿزایی 
ثَدُ اػت. ّش چٌذ کِ تشکیت ؿزای هَسد ًیبصؿبى 
ایي گًَِ دس ؿشایظ صیؼت عجیؼی آى ًیض ثب تَخِ ثِ 
ّوِ چیض خَاس ثَدى ایي گًَِ هی تَاًذ ثش هحتَای 
 اػیذّبی آهیٌِ هَثش ثبؿذ. 
اص دسكذ اػیذّبی آهیٌِ  ًتیدِ حبكل
ًـبى دٌّذُ آى اػت کِ ؿشایظ صیؼت  ؿیشضشٍسی 
جی اص ایي هحیغی دس دسیب، هٌبثغ ؿزایی هٌبػ
اػیذّبی آهیٌِ سا دس اختیبس گًَِ ّبی ٍحـی هشاس 
). دسحبلیکِ 2002 ,.la te sikarogirGهی دّذ (
هحتَای تیشٍصیي دس ثبكت هبّیچِ هبّیبى پشٍسؿی 
ثیـتش اص هبّیبى ؿبًک  )P>0/50(ثغَس هؼٌی داسی 
ٍحـی اػت. هوذاس ثیـتش اػیذّبی آهیٌِ ؿیشضشٍسی 
ػیذ آػپبسطیک، اػیذ دس خیشُ ؿزایی اص خولِ ا
گلَتبهیک ٍ تیشٍصیي دس ثبكت هبّیچِ ؿبًک پشٍسؿی 
احتوبلاً ثذلیل ثبلا ثَدى اسصؽ کیلی ایي اػیذّبی 
 آهیٌِ دس تشکیجبت پشٍتئیٌی خیشُ ؿزایی ثَدُ اػت.
تؼییي احتیبخبت پشٍتئیٌی ٍ اػیذّبی آهیٌِ دس 
هَخَدات صًذُ پشٍسؿی ٍاثؼتگی صیبدی ثِ ؿبخق 
داسد. چشاکِ هؼوَلاً گشاى هیوت تشیي ّبی اهتلبدی 
ثخؾ تـکیل دٌّذُ خیشُ ؿزایی سا هٌبثغ پشٍتئیٌی 
تبهیي هی کٌٌذ. دس حبلیکِ دس ؿشایظ صیؼت عجیؼی، 
هَخَدات صًذُ ٍحـی داسای هحذٍدیتی دس تبهیي 
ػغَح هَسد ًیبص پشٍتئیٌی ٍ اػیذّبی آهیٌِ ثذى 
 ًوی ثبؿٌذ. چشا کِ هَخَدات صًذُ ثِ هیضاى ؿزای
هَخَد دس هحیظ صیؼت اعشاكـبى ٍاثؼتِ ّؼتٌذ، کِ 
اکتشاً حبٍی ػغَح ثبلای پشٍتئیٌی اػت. ثٌبثشایي هی 
تَاى ثیبى کشد کِ هبّی ٍحـی دس ؿشایظ صیؼت 
عجیؼی داسای ػغَح اػیذّبی آهیٌِ ثبلاتشی دس 
ًوًَِ ّبی لاؿِ دس هوبیؼِ ثب ػغَح اػیذّبی آهیٌِ 
پشٍسؿی اػت ّبی لاؿِ هبّیبى  ضشٍسی دس ًوًَِ
). ثشاػبع ًتبیح ایي تحوین، 7002 ,.la te adoG(
هدوَع اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی دس ؿبًک صسد ثبلِ 
ٍحـی ثیـتش اص هدوَع اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی دس 
هبّیبى ؿبًک پشٍسؿی اػت ّش چٌذ کِ اختلاف 
اًتخبة هٌبػت ثٌبثشایي  هؼٌی داسی هـبّذُ ًگشدیذ. 
یی هبّیبى پشٍسؿی ثبػث هٌبثغ پشٍتئیٌی دس خیشُ ؿزا
هی ؿَد، تشکیت اػیذّبی آهیٌِ ثلَست هٌبػت دس 
ثبكت هبّیچِ ای هبّیبى پشٍسؿی هشاس گیشًذ ٍ 
دسًتیدِ ًِ تٌْب هٌدش ثِ اكضایؾ هیضاى تَلیذ ٍ ثْشُ 
ٍسی هی گشدد ثلکِ ثبػث اكضایؾ دس سضبیتوٌذی 
هلشف کٌٌذُ ٍ اكضایؾ ػلاهت تـزیِ ای دس ػغح 
لبٍت ّبی هَخَد دس هحتَای ت خبهؼِ هی ؿَد.
پشٍتئیي خبم ٍ تشکیت اػیذّبی آهیٌِ هـبّذُ ؿذُ 
دس ثبكت هبّیچِ دس هبّیبى ؿبًک ٍحـی ٍ پشٍسؿی 
احتوبلاً ثیـتش ثذلیل اخضای ٍ یب هَلذیي ًش ٍ هبدُ 
ػبصًذُ خیشُ ؿزایی هبّی، خٌؼیت ٍ ٍیظگیْبی 
تَلیذهثلی دس آًْب اػت. ثشاػبع ًتبیح ثذػت آهذُ دس 
تحوین، ثٌظش هی سػذ ثبكت هبّیچِ هبّیبى ثبلؾ  ایي
ًش ٍ ٍحـی ؿبًک صسد ثبلِ دس هوبیؼِ ثب ػبیش گشٍُ 
ّب، ثیـتش ًیبصّبی اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ثذى اًؼبى 
سا تبهیي هی کٌذ. ّش چٌذ کِ تشکیت اػیذّبی آهیٌِ 
ؿبًک صسد ثبلِ پشٍسؿی ًیض ًـبى هی دّذ کِ خْت 
ٍاهغ گشدد دس حبلیکِ تـزیِ اًؼبى هی تَاًذ هلیذ 
بخبت ؿزایی آى کبهلاً ؿٌبختِ ٍ اص عشین خیشُ یاحت
 ؿزایی هٌبػت تبهیي گشدد.
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